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Waarom nu al verldezingen? 
Een minderheidskabinet heeft vele voordelen, zeker na het wegvallen van de PVV. 
Deze constitutionele noviteit had langer de kans moeten krijgen. 
sa>1iaan Rljpke= 
rt_c:hrsfilosoot: promovendus a.1n de 
Universiteit Leiden. 
Nu bet kabinet van WO en CD.;\ is 
gevallen. tn~n we al in september 
weer naar de stembus: voor de vijfde 
keer in krap elf jaar. Oh is a llesbch.:tl· 
ve winst voor de democratie. Wan· 
neer volksvertegenwoordigers ge-
middeld één keer per twee jaar terug 
naar de burger moeten. dreigt ons 
bestel Ie ontsporen. ~ reguliere re-
geerperiode van vier jaar maakt lan-
getermijnbeleid al moeilijk.. Het huj-
djge politieke landschap dwingt dan 
ook tot constitutionele vernieuwing 
en het zoeken van alternatieven. 
In Nederland ligt de uitvoerende 
macht bij de regering, terwiJl de wet· 
gevende macht wordt gedeeld door 
regering en parlement. AfgeUen v:.ut 
bet initiatitdfecht van de 1\vee<Je Ka· 
mer. is de gebnükeJijke procedure 
dan ook to dat de regering de wetten 
maakr en het parlement de wenen 
vastste iL In de ideale situatie vormt 
het t>arlemf>nt. e n dan vooral de 
1\veede J(.amer. een stevige contJoJe 
op van de regering afkomstige wet· 
geving en beleid. 
Oez.e dubbele tontroJefunctie 
wordt echte r in ernstige mate gehin-
derd door de pr.tktijk van fi'gl~erak­
koorden. Na verkie~ingen is bet ge· 
bruikelijk dat partijen proberen tot 
een coalitie te komen die kan reke-
nen op een 'stabiele meerderheid' in 
de 'IWeede Kamer. Daar b lijft bet he-
laas niet bij . Oe par1ijen sprekén niet 
enkél af samen lé werken (de eigen-
lijke ·co:llitie'j. m:1:1r leggen boven· 
dien in een regeer::.kkoord tot in d e 
kleinste details hun onderlinge af-
spraken vasL De regering weet zich 
hierdoor verzekerd van een perm.a· 
nenH~ meerderheid io de 'JWeede Ka· 
mer. Oe2e vers-melting hlssen rege· 
ring en Kamermeerderheid zorgt er-
voor d::.t de regering ongestoord kan 
Oe Kundu:r.<Oalitie wacht op demissionair minister van finandën Jan 
Kees de jager voor overleg over de begroting van 2013. FOTO ANP 
beglonen met de 'tenuitvoerlegging' 
van het regeerakkoord: haar wets· 
voorstellen worden immers conse· 
quent brnaf afgestempeld door de 
aan het regeer.tkkoord gebonden 
Met de zittingsduur 
van twee jaar ligt de 
lat niet erg hoog 
meerderheid in de Tweede Kamer. 
De oppositie ntoet toekijken. 
ConHielen vinden dan ook niet 
plaats tussen regering en1\owede Ka· 
mer. maar tussen de regelingspat1· 
ners ond~rling, in de ministerraad. 
Het debat verpl::.am zich daarmee 
van de openbaarbeid en het hart van 
de democratie naar de geslotenheid 
en achterkamenjes van de rcgerings· 
1>:l.11ijen. ~ machtelcrJ.e Oj)J)()Sitié. en 
de daarmee tandeloze 1\o..·eede Ka· 
mer. JYSt veelal niets ;mders dan het 
cultiveren van incidenten. in de 
hoop de regeringsparmers uil elkaar 
te drijven. De 1\veede Kamer houdt 
zich door dit alld te veel met inci-
denten en r.tnd7.aken bezig. en te 
weinig met haar e igenlijke. inhoude-
lijke taak: we4,'eving en romrole vom 
het regerilljlSbeleid. 
Met het minderheidskabinet Rune-
Verhagen ontstond er voor Neder-
land een geheel nieuwe situatie. Het 
kabinet werd slechts gtodoogd door 
de PVV op bepa::~Jde voorafolfgespro-
ken punten. Dit b;1d tot gevolg dat de 
regering. voor alle wetsvoorstellen 
die niet gedekt werden door het ge. 
doogakkoord. op loek moest naar 
wisselende meerderheden in de 
Tw~de Kamer. Dl~ efféèlen daarvan 
zijn n iet gem;1kkelijk Ce overschat· 
ten. Oe oppositie, en daarmee de 
1\veede Kamer. kreeg tanden. 1n 
plaats van enkel toekijken. kon t.ij 
nu politiek wisselgeld eisen in ruil 
voor steun aan wetsvoorStellen. En. 
in tt!'gerutelling lot voorheen, diende 
de regering ook daadwerkelijk te 
luisteren. RegeJm.atig moest zij nu 
daadwerkelijk în onderbandtling 
treden met de vt.rschiltende partijen. 
Dit wrgde onder meer voor levendi-
g~ debatten over de politiemissie in 
Kundut en de financide steun aan 
Griekenland. op de plaats W3ar die 
debatten thui.shor('n: d(' Tweede Ko•· 
mer. Bovendien kreeg de oppositie -
juist door die wisselende meerderhe-
den - de mogelijkbeid om h un kie-
zers wezenlijk te representen:n. En 
hoe meer panijen partkiperen in het 
wetgevingsproces. hoe hoger h~f de-
mcxratisch gehalte. 
Toegegeven, de voordelen van de 
minderheidsconstnJCtie werden nog 
niet altijd ten volJe benul. Het ge-
doogokkoord met de PW bejl('rkte 
hc.t aantal onderwerpen waarop naar 
wisllelendc meerderheden in de 
Tweede Kamer gezocht diende te 
worden. De democratische potentie 
van de minderheidsconstructie <lis 
zodanig is evenw·e} overduidelijk. 
Het we~·allen van het gedoog:ak· 
koord met de PW Jn.aa.kte de weg 
vrij om voUedig a1s minderheidskabi-
nel te functioneren. Wat dat kan op· 
leveren. z01gen we bij het begrotings-
akkoord van de 'Kunduz-ooalitie'. 
Een minderheidsk::.binet met een 
aantal sympathiserende fracties in de 
~e Kantel' zou vet'rassend stabiel 
kunnen zijn. Oe ideologische ver-
schillen tussen de coalitiepartners 
zullen logischerwijs minder groot 
zijn, hetgeen de kans op interne con-
flit ten vermindeft. Daarnaast heeft 
zo'n kabinet. door de wisselende 
meerderheden. steeds: verlichillendé 
optie,; bij ck~ uitvOêring van haar bl"-
le id. Of een minderheidsl.:on.stmctie 
in de pr::.k'tijk ook da::.dwerkelijk sta. 
bieter z.al zijn. valt nog te bezien. 
maar met de huidige gl'middeJde zit· 
tingsduur van tweejaar ligt de lat al· 
vast niet erg hoog. Het is dan ook J)eo. 
treuren!M'aardig dat dezt- cons-ti-
tutionele noviteit niet langer heeft 
mogen rijpen. 
